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ABSTRAK 
Seiring dengan perkembangan Teknologi informasi dan peran serta teknologi informasi pada 
dunia usaha, membuat banyak perusahaan mulai mengikuti perkembangan tersebut. Perusahaan 
perusahaan tersebut, menyadari bahwa adanya suatu peluang yang besar dalam menghadapi persaingan 
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada. Karena Teknologi informasi memiliki 
system penyebaran informasi yang sangat cepat, efisien serta menjangkau seluruh dunia yang tentunya 
menambahkan peluang memperluas pasar bagi perusahaan tersebut. Namun dalam pelaksanaan nya 
tidaklah mudah karena terkendala oleh kekurang pengetahuan akan pentingnya teknologi informasi 
khusus nya pemasaran melalui internet atau e-Marketing.Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang 
e-Marketing bagi pihak perusahaan PT. Benangsari Indah Texindo yang penulis harapkan dapat 
bermanfaat bagi perusahaan ini. Karena perusahaan ini belum mengikuti perkembangan teknologi 
informasi yang ada serta saluran pemasaran yang masih sangat konservatif. Penelitian ini penulis lakukan 
dengan metode kualitatif dengan data primer serta cara penelitian berupa wawancara serta praktek kerja 
lapangan (magang) pada PT. Benangsari Indah Texindo secara langsung. Dari data primer tersebut yang 
di analisis dengan metode SWOT,penulis mencoba merancangkan system e-marketing sebagai saluran 
pemasaran baru bagi perusahaan tersebut. Dari hasil perancangan yang penulis buat dapat disimpulkan 
bahwa perancangan e-Marketing perusahaan ini dapat membantu perusahaan baik dalam segi efisiensi 
untuk biaya pemasaran, segi waktu dalam konteks perjanjian transaksi serta segi bisnis dalam perluasan 
pasar yang ada. Sehingga perencanaan e-Marketing ini dapat di rekomendasikan pada pihak perusahaan 
yang tentunya membutuhkan proses dalam membuat infrastruktur dan pengevaluasian rancangan yang 
telah penulis terapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan PT. Benangsari Indah texindo tersebut. 
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